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The Attempt of Summer Festival Inviting the Siblings 
of the Children Having Several Diseases
—The Difference between the Sick Child’s Family and Volunteers from the Replies to Questionnaires—
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図表２：きょうだいのアンケート結果
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２年 １ 19歳 １ 保育実習Ⅰ（保育所） 12
３年 ６ 20歳 ５ 保育実習Ⅰ（施設） 12
４年 ６ 21歳 ６ 保育実習Ⅱ（保育所） 6
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